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Estudi de la documentació procedent dels senyoriu de Villafranca, 
el comptat d’El Risco i el marquesat de Las Navas, que hi ha depositada al Archivo 
Ducal de Medinaceli. L’origen d’aquest fons s’inicia amb el matrimoni de Diego de 
Benavides y Bazán (compte de Santisteban del Puerto, des del 1640) i Antonia de 
Corella y Dávila, que va heretar el 1646 la casa de Las Navas. De totes maneres, al fons 
esmentat s’hi ha afegit documentació relacionada procedent d’altres arxius: Real 
Chancillería de Valladolid i Archivo General de Simancas. Per tant, el volum I recull 
115 documents, la majoria inèdits (dels anys 1256 al 1389), que ajuden a l’investigador 
a conèixer  els dos nuclis del senyoriu dels Dávila: Villafranca des de mitjans del s. XIII 
i Las Navas des de mitjans del s. XIV. Es destaca la transcripció de la “Sentencia del 
Pleito de Villafranca” (document de 1389) que ens permet aprofundir en el 
desenvolupament del llinatge i la seva unificació en la figura de Pedro González Dávila. 
 Els seus antecedents els tenim en Esteban Domingo, personatge que va particpar 
en algunes campanyes militars del regnat de Fernando III, com la conquesta de Jaén 
l’any 1230. Alfonso X el 1256 en recompensa als serveis prestats li va concedir 
Villafranca i les seves poblacions, atorgant Esteban la carta puebla al lloc. A l’estudi 
previ s’esmenta com es va produir la continuació del patrimoni familiar. Pel que fa a 
Las Navas, la primera referència documental és de 1287. Consta que hi ha un treball d’ 
Alfonso FRANCO sobre les ordinacions de Villafranca i Las Navas el s. XVI, en el qual 
es planteja perquè la familia Dávila va voler un territori (Las Navas) tant llunyà al de 
Villafranca. La documentació facilita el portar a terme una aproximació històrica, tenint 
en compte els vincles familiars. Sembla que Esteban Domingo va haver de 
desenvolupar diferents tasques abans de tenir consolidats aquests dominis. Va fer 
d’arrendador d’impostos reials. Va necessitar l’ajut de nombrosos cavallers d’Àvila –la 
majoria parents o del seu propi llinatge- com a fiadors d’un deute que ell tenia  per 
l’arrendament de les alcabales del bisbat d’Àvila de 1346 a 1347 (uns 50.000 
maravedis). Al morir, la mare  Jiména Blázquez va ser la responsable de la tutela dels 
germans i de l’administració del territori. Consten les compres de terres, cases, vinyes i 
altres béns a la documentació publicada. I Pedro González Dávila sembla que va assolir 
la majoria d’edat el 1380, cosa que li va permetre gestionar els béns. 
 Al volum es recullen documents transcrits d’altres arxius, però que proporcionen 
informació sobre el tema. I 80 documents inèdits, menys 4 de la Chancilleria de 
Valladolid. La tipologia es diversa: privilegis, cartes, cèdules reials, plets, sentències 
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judicials, documents de compravenda, concòrdies, procuracions, etc. que permeten una 
reconstrucció històrica del llinatge dels Dávila, tant pel que fa al senyoriu, com a les 
relacions familiars, el coneixement de la toponimia, els sistemes d’explotació agrària, 
ramaderia, relacions amb el consell de la Mesta, conflictes amb altres jurisdiccions, etc. 
Al final del llibre s’inclouen dos índexs (de persones i llocs) que faciliten la consulta de 
la informació. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio de la documentación procedente de los señoríos de Villafranca, el condado de 
El Risco y el marquesado de Las Navas, que se encuentra depositada en el Archivo 
Ducal de Medinaceli. El origen de este fondo tiene lugar con el matrimonio de Diego de 
Benavides y Bazán (conde de Santisteban del Puerto, desde el año 1640) y Antonia de 
Corella y Dávila, quien heredó en 1646 la casa de Las Navas. De todos modos, al fondo 
mencionado se ha añadido documentación relacionada procedente de otros archivos:  
Real Chancillería de Valladolid y Archivo General de Simancas. Por lo tanto, el 
volumen I recoge 115 documentos, la mayoría inéditos (de los años 1256 a 1389), que 
ayudan al investigador a conocer los dos núcleos del señorío de los Dávila: Villafranca 
desde mediados del s. XIII y Las Navas desde mediados del s. XIV. Se destaca la 
transcripción de la “Sentencia del Pleito de Villafranca” (documento de 1389) que nos 
permite profundizar en el desarrollo del linaje y su unificación en la figura de Pedro 
González Dávila. 
 Sus antecedentes los tenemos en Esteban Domingo, personaje que participó en 
algunas campañas militares del reinado de Fernando III, como la conquista de Jaén el 
año 1230. Afonso X el 1256 en recompensa a los servicios prestados le concedió 
Villafranca y sus poblaciones, otorgando Esteban la carta puebla al lugar. En el estudio 
previo se menciona como se produjo la continuación del patrimonio familiar. En cuanto 
a Las Navas, la primera referencia documental es de 1287. Consta que hay un trabajo de 
Alfonso FRANCO sobre las ordenanzas de Villafranca y Las Navas en el s. XVI, en el 
cual se plantea porque la familia Dávila quiso un territorio (Las Navas) tan lejano al de 
Villafranca. La documentación facilita que se pueda llevar a cabo una aproximación 
histórica, teniendo en cuenta los vínculos familiares. Parece que Esteban Domingo tuvo 
que desarrollar distintas tareas antes de consolidar sus dominios. Hizo  de arrendador de 
impuestos reales. Necesitó la ayuda de numerosos caballeros de Ávila –la mayoría 
parientes o de su propio linaje- como fiadores de una deuda que él tenia por el 
arrendamiento de las alcabalas del obispado de Ávila de 1346 a 1347 (unos 50.000 
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maravedis). A su muerte, la madre Jiména Blázquez fue la responsable de la tutela de 
los hermanos y de la administración del territorio. Constan las compras de tierras, casas, 
viñas y demás bienes en la documentación publicada. Y Pedro González Dávila parece 
que alcalzó la mayoría de edad en 1380, cosa que le permitió gestionar los bienes. 
 En el volumen se recogen documentos transcritos de otros archivos, pero que 
proporcionan información sobre el tema. Y 80 documentos inéditos, menos 4 de la 
Chancillería de Valladolid. La tipología es diversa: privilegios, cartas, cédulas reales, 
pleitos, sentencias judiciales, documentos de compraventa, concordias, procuraciones, 
etc. que permiten una reconstrucción histórica del linaje de los Dávila, tanto en cuanto 
al señorío, como a las relaciones familiares, el conocimiento de la toponímia, los 
sistemas de explotación agraria, ganadería, relaciones con el consejo de la Mesta, 
conflictos con otras jurisdicciones, etc. Al final del libro  se incluyen un par de índices 
(de personas y de lugares) que facilitan la consulta de la información. 
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